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Ресурсність Весняної театральної школи в університеті Грінченка
Весняна  театральна  школа  –  це  проєкт,  який  буде  реалізований  в
Інституті  філології  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.
Розрахований він на учнів старших класів загальноосвітніх закладів загальної
середньої освіти.
У сучасному світі літні школи – доволі популярне явище. Це зумовлене
кількома  чинниками:  відкритістю  людей  до  самоосвіти;  швидким  темпом
змін,  які  відбуваються  в  усіх,  без  винятку, галузях;  людським прагненням
здобути  тих  умінь  і  навичок,  які  сприятимуть  успіху в  буденному  житті;
формуванню компетентностей, потрібних сучасній людині.
Для  творчих  здібностей  дітей  в  Україні  активно  розвиваються
спеціалізовані  мистецькі  навчальні  заклади. Вони  зорієнтовані  на  творчий
розвиток здібностей дітей у різних галузях: музика, художня культура, вокал,
хореографія  та  театральне  мистецтво.  Існують  також школи  комплексного
типу, які дають змогу розвиватись у різних напрямках, поєднуючи все вище
назване.  Освітні  програми  цих  шкіл  поділяються  на  «елементарний»,
«базовий»  та  «поглиблений  підрівень»,  що  дає  змогу  отриману  освіту
перекваліфікувати  в  майбутню  професію.  Мистецькі  школи  розвивають
творчу  складову учнів,  їхня  основна  місія  –  виявити,  плекати  і  розвивати
здатність кожного, хто проявляє бажання навчатися та розвиватися у галузі
мистецтва. 
Уже  близько  10  років  активно  розвиваються  літературні  школи,  де
можуть  навчатись  люди,  які  прагнуть  покращити  свої  творчі  навики  у
написанні  власних  творів,  рецензій  тощо.   Програма  школи  повністю
практико  орієнтована,  що  дає  змогу  постійно  знаходитись  у  творчій
атмосфері та займатись літературною творчістю. Зазвичай вони проводяться
у Карпатах, де у невимушеній атмосфері, кожен має змогу прослухати лекції
від сучасних українських письменників та критиків, поспілкуватись з ними у
невимушеній атмосфері. Школа триває близько 6 днів, але навантаження дає
змогу  осягнути  багато  аспектів,  що  стосуються  розвитку  у  літератури:  як
написати якісні тексти, зрозуміти, як відбувається творчий процес, зрозуміти,
яке місце ти займаєш у літературі.  Школа  дає  змогу  зрозуміти,  як  знайти
власний  стиль,  тематику,  мову  написання.  Як  створити  цікавий  сюжет  і
персонажів для своїх творів. Не менш важливим є вивчення не лише правил
написання, але і навчають вмінням спілкуватися з видавцями, мас-медіа для
ефективної співпраці.  
Участь  підлітків  у  мистецьких  школах  сприяє  формуванню  цілісної
картини  світу,  уміння  аналізувати  власні  вподобання,  приймати  серйозні
рішення. Важливо усвідомити, що вибір лише одного напрямку (наприклад,
творчого  або  спортивного)  сприятиме  формуванню раціонального  способу
мислення.  Використання  тільки  його  в  майбутньому  стане  причиною
емоційного вигорання, адже ґрунтовне занурення в проблему вимагає вміння
критичного мислення, яке краще розвинене при емоційному інтелекті.
Мета проєкту – об’єднати учнів Києва; використати ресурс мистецьких
шкіл,  зокрема  театральних;  навчити  не  лише  відтворювати,  а  створювати
щось  нове,  набувати  естетичний  досвід  та  ціннісні  орієнтації  шляхом
активної мистецької діяльності; розкрити лідерські якості, навчитись новим
формам  роботи  в  команді;  зрозуміти,  яку  роль  у  їхньому  житті  відіграє
емоційний інтелект, розвинути вміння розуміти власні емоції та людей, що
оточують. 
Найбільш  відомими  театральними  школами  у  Україні  виступають:
«Перша  українська  школа  театру  і  кіно»  (м. Одеса),  «Школа  сучасного
театру» театру «МІСТ» (м. Київ), «Сверх задача» (м. Київ),  «Школа акторів»
(м. Київ) тощо. Вони всі зорієнтовані на розвиток майстерності у публічних
виступах, вміння позбутися скутості та стати більш впевненим у собі, знати
як  правильно  діяти  в  стресових  ситуаціях.  Усі  викладачі  в  театральних
школах – це професіонали у своїй галузі ( Павло Ар’є – сучасний український
драматург, викладач кафедри сценарного мистецтва, Олексій Вертинський –
актор  театру  та  кіно,  Неда  Неждана  –  драматург,  культуролог,  режисер;
Олександр  Мірошниченко  –  актор,  режисер,  драматург  тощо).  Під  їхнім
керівництвом  учні  вдосконалюються,  розвиваючи  ораторське  мистецтво,
пластику тіла,  почуття темпу та  ритму. Найважливішим є результат їхньої
роботи – регулярна демонстрація своєї роботи на професійних театральних
майданчиках, що надає їм постійну практику і розвиток. 
Під час заходу у Весняній театральній школі триватимуть три лінійки:
навчальна, тренінгова і творча. Потенціал останніх двох буде спрямований на
формування емоційного інтелекту.
Н. Миронова  під  емоційним  інтелектом  розуміє  «здатність  людини
розуміти та керувати емоціями, які відчуває вона і ті, хто поруч» [3]
Актуальність  формування  емоційного  інтелекту  слід  розглядати  в
контексті  роботи  мозку.  Психологи  стверджують,  що  мислення  людей
поділяється  на  раціональне  та  емоційне.  За  це  відповідає  продуктивніша
робота однієї із півкуль мозку. Тобто, якщо у людини краще розвинена права
півкуля, то це творчі особистості, у яких переважає емоційний тип мислення,
що  сприяє  їхній  багатозадачності,  вмінні  контролювати  кілька  процесів
одночасно, ризикувати у своїх рішеннях. Для людини з краще розвиненою
лівосторонньою  півкулею  –  мислення  раціонально-логічне,  а  його  дії
поступові,  він  ґрунтовно  вивчає  кожне  питання,  вирішує  справу, а  тільки
потім переходить до наступної. Не завжди такий спосіб вирішення певних
питань правильний, адже сучасний світ змушує нас бути постійно в курсі всіх
подій,  робити  кілька  справ  одночасно  та  приймати  екстремальні  рішення.
Коли людина  вміє  поєднувати  цих  два  процеси,  чергуючи  їх,  його можна
вважати генієм. Валерія Козлова стверджує, що «коли ви підвищуєте рівень
EQ (емоційний  інтелект)  і  поєднуєте  інтуїтивне  та  раціональне  мислення,
процес ухвалення правильних рішень займає не так багато часу, бо емоції
насправді – найбільш ефективний індикатор під час ухвалення рішень» [2].
Люди, які користуються такою методикою вміють знаходити більшу кількість
альтернативних шляхів, вирішувати проблемні питання швидше та адекватно
реагують на різні  екстрені  ситуації,  докладаючи вправніших зусиль для їх
подолання. 
Формування емоційного інтелекту відбуватиметься під час тренінгових
занять. Учням буде запропоновано виконувати низку вправ, спрямованих на
відстеження  власних  думок  та  їхнього  емоційного  забарвлення;
самоусвідомлення, адже це свідоме сприйняття не лише свого настрою, але і
думок  про  цей  настрій;  уміння  сприймати  невдачі  та  поразки  задля
досягнення  кращого  результату;  розуміння,  що  кожна  емоція  відповідає
певній ситуації.
Наведу приклад вправи «Портрет емоційно-компетентної людини», яка
допомагає розкрити емоційний інтелект людини  [4].  Її  суть постає в тому,
щоб  спільно  з  усіма  учасниками  вправи  створити  образ  емоційно-
компетентної  людини і  постійно  його збагачувати.  Це  допоможе повністю
розкрити власні емоційні компетентності, для того, щоб застосовувати це у
житті.  Для  цього  будуть  потрібно  підібрати  низку  афоризмів,  які  завжди
зрозуміло  передають  ту  мудрість,  яка  в  них  закладалась.  Кожен  учасник
вправи  має  обрати  кілька  висловів,  які  йому  більше  сподобались  та
спробувати їх розтлумачити. Під час виконання цієї вправи ведучий грає роль
фасилітатора, намагаючись коментувати, підштовхувати учасника, допомагає
уточнювати якості та вміння емоційно компетентної людини. 
Мудрі думки Емоційні якості та вміння
Слухай,  що  говорять  люди,  але
розумій, що вони почувають. Східна
мудрість
Усвідомлювати  і  розуміти  власні
емоції й почуття та інших людей
Тільки  серцем  ми  бачимо  ясно.  А.
Сент-Екзюпері
Усвідомлювати  важливість
емоційної  сфери  у  житті,
спілкування на рівні серця
Теплі  слова  розтоплюють  холодні
серця. Щирість – це відкрите серце.
Ф. Ларошфуко
Вміння  висловлювати  симпатію,
говорити добрі слова
Після  виконання  вправи  потрібно  обов’язково  обговорити  її,  давши
відповіді на питання «Що означає «бути емоційно компетентною людиною»?
Чи  потрібно  вміти  керувати  емоціями?  Чи  кожній  людині  властиво  бути
емоційно  компетентною?»  Усі  вміння  і  навички,  які  були  перераховані
учасниками  під  час  виконання  вправи  складають  основу  емоційно
компетентної людини. Під час обговорення вправи, важливо звернути увагу,
що саме така людина вміє керувати власними емоціями, оцінити ситуацію,
яка склалась  – з  різної  точки зору, побачити варіанти її  вирішення.  Часто
говорять, що з такими людьми набагато приємніше і комфортніше працювати
в команді, адже вони вміють усвідомлювати власні помилки, вибачатись, не
ускладнювати  ситуації  та  нагнітати,  а  вміти  їх  якнайшвидше  вирішувати.
Тому,  удосконалювати  емоційну  компетентність  людини  можна  через
розвиток її складових. 
Окрім  того учням  буде  запропоновано  долучитися  до  читки.  Поняття
читки  багатозначне,  але  для  нас  це  первинне  прочитання.  Насамперед,  це
спосіб  відчути,  що  було  закладено  автором  у  цю  п’єсу,  зрозуміти  якими
рисами  він  наділив  своїх  дійових  осіб.  Під  час  читки  не  обов’язково
візуалізувати  текст,  таким  чином  у  присутніх  розвиватиметься  уява.
Найважливіше,  це  повністю  пропустити  через  себе  текст,  відчувши  свою
дійову  особу  та  художнє  рішення  п’єси.  Основною  перевагою  читки  є
швидкість втілення п’єси. Розуміння своєї дійової особи дає змогу повністю
проникнутись та навчитись розуміти не лише власний стан, але і персонажа зі
сторінок, тому, це і є той результат до якого ми прагнемо, говорячи про EQ.
Отже,  емоційний  інтелект  формується,  його  можна  змінювати  та
навчатися ним управляти. Формування емоційного інтелекту не можливе без
самопізнання, самоусвідомлення, уміння комунікувати, виявлення здатності
ураховувати  почуття  інших.  На  формування  цих  важливих  якостей  і  буде
спрямована діяльність весняно театральної школи.
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